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CEDARVILLE COLLEGE 
1985 Women's Volleyball Roster 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
9 Judy O'Connor 
10 Jeri Hastman 
11 Kristi Culp 
12 Lori Miesse 
14 Becky Wilson 
15 Angie Wilcox 
5-0 FR Reynoldsburg, OH Reynoldsburg H.S. 
5-9 FR Brighton, CO Weld Central H.S. 
5-9 SO N. Lewisburg, OH Grace Baptist H.S. 
5-6 FR Granville, OH 
5-4 SO Whitehall, OH 
5-7 JR Spring, TX 
16 Melinda Bradley 5-8 JR Mansfield, OH 
Licking County Christian H.S. 
Whitehall-Yearling H.S. 
Beth Eden Baptist H.S. 
Mansfield Christian H.S. 
20 Michelle Lelah 5-6 SO Stony Point, NY Dublin Christian H.S. 
21 Nancy Ozinga 5-8 JR Mentor, OH Baptist Christian H.S. 
22 Janae Smart 5-6 SO Portland, OR Salem Academy 
32 Julie Butler 5-8 JR Eldora, IA Eldora-New Providence H.S. 
34 Tammy Mascari 5-8 FR Columbus, OH Maranatha Christian H.S. 
COACH: Elaine Brown 
MANAGER: Kelly Helmick 
